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AUFSTIEGSERWARTUNGEN UND BERUFSEINSTIEG VON SCHUL- UND HOCHSCHULABSOLVENTINNEN 
3 P 1 L S : , L K I K A 
München 
In der e r s t e n Befragung (1984) von 487 Akademikern (davon e i n D r i t t e l w e i b l i c h ) und 
246 Nichtakademikern (davon d i e Hälfte w e i b l i c h ) im Rahmen e i n e r von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderten Längsschnittstudie - " W e r t k o n f l i k t e und S o z i a l i -
s u T u i u j s e f f ü k t e - der Übergang vom ßildungs- ins Beschäftigungssystem" - ergaben 
s i c h s i g n i f i k a n t e g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e Unterschiede i n der z e i t l i c h e n Einschätzung 
e i n e A n s t e l l u n g zu f i n d e n , b e r u f l i c h e n A u f s t i e g zu e r r e i c h e n und i n den Aktivitäten 
bei der Suche nach einem A r b e i t s p l a t z : So s t u f e n d i e Frauen, unabhängig von St u d i e n -
und A u s b i l d u n g s r i c h t u n g d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , i n n e r h a l b eines bestimmten Z e i t r a u -
mes (sechs Monate; e i n bzw. zwei Jahre) e i n e A n s t e l l u n g zu f i n d e n , s t e t s g e r i n g e r 
e i n a l s i h r e m ä n n l i c h e n K o l l e g e n . Ebenso h a l t e n s i e d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t b e r u f l i c h 
a u f z u s t e i g e n für g e r i n g e r . Im Gegensatz dazu aber bemühen s i c h d i e Schülerinnen 
d e u t l i c h s t ärker bei der A r b e i t s p l a t z s u c h e . Im V e r g l e i c h der psychologischen Variab-
l e z e i g t e n s i c h j e d o c h kaum g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e U n t e r s c h i e d e , d i e Frauen waren 
nur etwas s t ä r k e r normabhängig a l s d i e M ä n n e r ; d.h. s i e l e g t e n mehr Wert auf d i e 
Meinung i h r e r F a m i l i e , besonders der M u t t e r . 
Die e r m i t t e l t e n g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e n D i f f e r e n z e n wurden im Sinne e i n e r r e a l i s t i -
schen Einschätzung von Chancenungleichheit i n t e r p r e t i e r t (von R o s e n s t i e l u.a. 1985). 
G l e i c h f a l l s wurden damit Ergebnisse a l s bestätigt b e t r a c h t e t , wie s i e i n anderen Un-
tersuchungen zur w e i b l i c h e n B e r u f s m o t i v a t i o n gefunden wurden (Kraak 1986; Dreher & 
Dreher 1985): Demnach s i n d d i e Z u k u n f t s v o r s t e l l u n g e n b e i d e r Geschlechter am Beruf 
a u s g e r i c h t e t . 
Die Ergebnisse der z w e i t e n Befragung 1985/86 werden z e i g e n , ob d i e Erfahrungen von 
B e r u f s e i n t r i t t oder A r b e i t s l o s i g k e i t M o d i f i k a t i o n e n bei den psychologischen Variab-
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